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摘 要: 城市形象是社会大众对城市的总体印象和评价，城市时尚形象则特指公众对城市在
时尚方面的综合印象，它们的建构过程及效果均与大众媒体存在密切关联。城市时尚形象研究框
架以新闻报道为基础，由文献回顾与归纳式类目建构相结合的方式提出，将城市时尚分为城尚和
人尚两大维度。以 37 座城市 2008—2017 年间的 9 221 607 条网络新闻标题为基础数据，对城市新
闻大数据进行文本挖掘，能够构建城市时尚指数以量化时尚形象。数据分析表明: ( 1) 展会活动和
市民时尚生活方式对城市时尚形象影响较大，时尚消费是发展城市时尚的基础; ( 2) 不同城市在时
尚子维度上各有所长，打造城市自身特色是塑造时尚形象的关键; ( 3) 北上广等一线城市的时尚形
象突出，城市时尚指数与城市竞争力指数正相关，城市时尚的发展与城市竞争力水平相互促进。
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一、引言
越来越多的城市提出打造时尚城市的目标，各大城市的时尚建设已进入白热化阶段。从城市
角度看，时尚的城市不仅有助于增强居民的自豪感和凝聚力，还有助于扩大城市的影响力，吸引更
多投资和人才，促进经济发展。从市民角度看，经过 40 年的改革开放，中国经济取得了巨大成就，
人们的财富增多，消费休闲的时间也多了，追求时尚为人们提供了消闲新方式。因此无论从城市发
展还是市民生活的角度来看，城市的时尚建设都成为一种趋势。
本文从新闻大数据的角度来分析城市时尚形象，提出如下问题: 首先，在新闻报道中城市时尚
形象包括哪些维度? 这些维度对于城市时尚形象的影响如何? 其次，中国地域辽阔，各城市经济发
展不平衡，城市时尚的程度也不同，经过多年的努力建设，各城市的时尚形象如何? 本文选择 37 座
城市作为研究对象，分析这些城市的总体时尚形象和各维度上的时尚形象的异同点、优劣势，及其
与城市竞争力的相关性等问题。
二、文献综述与研究路径
城市时尚形象属于城市形象的时尚方面，本文将简要回顾城市形象和时尚两方面的研究，并在
此基础上提出城市时尚形象的概念和研究路径。
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( 一) 城市形象的概念
城市形象的好坏影响到国家和城市的发展，关于城市形象的早期研究主要局限在单一角度，如
以建筑师、设计师为代表的众多西方学者探寻城市建筑形象，已取得大量理论成果。发展到今天，
国内外研究都鼓励多学科结合的视角，涉及历史、文化、精神文明等。［1］城市形象被认为是社会大
众对城市的总体印象和评价，这种总体印象包括城市硬件和软件两个部分: 硬件指的是看得见的外
在的城市景观等，主要靠城市本身的建筑来体现; 软件指内在的文化精神和无形资产，与城市居民
这个主体有关。［2］
马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出:“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和
需求的集中。”［3］城市中的人是首要的，城市本身就是人为了自身需求而创造的一种聚居形式，没
有人的创造就不会出现城市，因此在城市形象的建设中，城市的自身形象和市民形象是两个重要组
成部分。［4］
( 二) 时尚的定义
时尚的研究源自哲学，最经典的当属德国著名哲学家、社会学家格奥尔格·齐美尔关于时尚的
论著。齐美尔认为时尚提供了一种把个人行为变成模仿对象的准则，但又满足了个人对差异化和
个性化的追求，他将时尚看作由上层阶级发起、受下层阶级模仿的社会现象。［5］齐美尔对于时尚的
研究颇具影响力，以致后来的学者关于时尚的研究要么在他的观点上加以延伸，要么对其进行辩
驳。较有代表性的学者如美国经济学家凡勃伦，他认为时尚是用来构建社会身份和地位的，并开创
了时尚作为一种消费文化的研究路径。随着社会的发展，不少学者提出“下行上效”的时尚观，认
为有许多时尚现象是产生于平民阶级而向上流动的，时尚的定义也被进一步拓宽。［6］
国内较早对时尚开展研究于 20 世纪 40 年代，其时社会学家孙本文先生定义时尚为一时崇尚
的式样，认为时尚不仅是人的相关行为模式，也包括物的形状模式。［7］90 年代，周晓虹教授发表了
一系列关于时尚的研究论文，指出时尚是一定时期内多数人对特定的趣味、语言、思想和行为方式
等的随从和追求。［8］在现代汉语词典中，时尚的定义也与社会领袖、公众追求、行为模式、生活方式
等关键词有关。［9］综上所述，本文将时尚定义为一种由当时领袖人物引领的行为模式或生活方式。
城市时尚即与城市有关的，或城市中的时尚。
( 三) 研究路径
在媒介化生存的现代社会，城市形象脱离不了新闻媒体的塑造和建构，学界已有一些研究通过
对新闻报道内容进行分析来探讨城市形象。这一研究路径的理论依据是，人们对于一个城市形象
的感知主要来自个人经验、人际传播和大众传播三种方式，而尤以大众传播的效果最大，大众传播
一直被认为具有塑造受众认知图像的作用。［10］媒体新闻报道所构建的“拟态城市”将很大程度上
影响人们对城市的认知和态度，媒体对城市形象的塑造和建构，不仅仅是一种“呈现”，更是一种意
义化的“再现”。［11］因此研究媒体报道中的城市形象是有意义且重要的，如有研究指出中国媒体的
温和报道方式削弱了上海城市形象的话语权，这种研究对于帮助上海塑造城市形象起到很好的指
导作用。［12］对负面城市形象的研究发现，治安、违约、腐败和伤亡四个方面的问题在城市新闻报道
中较为突出，需进一步改善。［13］
然而现有研究中，对城市形象的分析还较抽象，不够具体，也未见专门就某一具体形象而进行
的实证研究。另外，受限于人工编码的费时费力，使用内容分析法研究城市形象只能采取抽样的方
式，无法进行大样本或全样本的分析。互联网时代的大数据为我们打开了研究的一扇窗，本文采集
新闻标题大数据并结合软件进行关键词编码，以此方式来开展研究。选择新闻标题而不是正文进
行研究，是因为在网络世界中，标题是第一阅读对象，只有当读者对标题产生兴趣之后，才可能点击
进入正文阅读。多数情况下，读者只阅读到标题为止，所以新闻标题对于传递信息来说，尤为重要。
另外，新闻标题往往是新闻信息的高度概括，是媒体希望读者获得的主要信息内容，常被比作新闻
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的眼睛。因此，只分析新闻标题是可行的。
根据文献回顾，本文认为城市时尚形象是指公众对城市在时尚方面的综合印象，它包括城市塑
造的时尚形象( 简称城尚) ，和市民呈现的时尚形象( 简称人尚) 。整体研究框架由文献回顾与归纳
式类目建构相结合的方式提出。根据贝雷尔森提出的“将质化维度加入量化分析”［14］的研究路
径，在前人研究不能充分提炼研究类目时，在建构类目和编码系统前可通过阅读文本资料，从文本
本身找出一些文献所没有的类目或代码，以补充预设类目或代码。［15］本文在确定研究框架和各维
度的操作定义之后，从抽样样本中提取关键词，并与人工编码的结果进行比较，通过多次反复测试
以获得可行的关键词，然后借助关键词编码的方式识别所有新闻标题样本中的城市时尚报道，对
37 座城市的时尚形象展开跨城市、跨维度的比较分析。
三、研究框架与关键词编码
本文的类目建构部分来自研究资料，在城市时尚形象概念的指导下，从新闻标题中提炼，以补
充城市时尚形象的维度。因此这部分先采集研究所需的数据，并进行分析。
( 一) 数据采集
本文使用我们自己开发的百度新闻标题采集软件 TCP，设置人民网、新华网、凤凰网、新浪网、
腾讯网、网易网和搜狐网七大新闻网站作为数据采集的新闻源。我们采用限定新闻源的方式而不
是全国所有新闻网站，主要考虑到: 一是小网站运营不稳定，不利于长期的观测研究; 二是如果包括
所有网站，数据量的增大也增加了数据采集和分析的难度。因此我们选择了发展较长久稳定的具
代表性的新闻源。本文采集 37 座城市 2008—2017 十年的新闻数据共 9 221 607 条，即标题中含有
城市名字的新闻标题数据，这 37 座城市分别是 4 个中央直辖市、27 个省会城市、5 个计划单列市，
还有 1 个与杭州齐名的城市苏州。本文不剔除重复数据，即同一条新闻出现在不同网站会被重复
计算，这是因为同一条新闻被刊登在不同网站上，就可以得到更广泛的传播，接触到更多的受众，对
于塑造城市形象所起的作用也就更大。
( 二) 类目建构和研究框架
如前所述，本文提出的城市时尚形象包括城市塑造的时尚形象( 简称城尚) ，和市民呈现的时
尚形象( 简称人尚) 。在“城尚”方面，以往研究一般认为城市展会和城市建筑对于提升城市形象具
有重要作用，我们便提出尚展和尚形两个维度。尚展指与时尚有关的呈现和展出，城市活动往往在
传播形象方面起着积极作用; ［16］尚形特指城市的外在形象，城市建筑作为城市文化传播的符号能
够提升城市形象。［17］
在“人尚”方面，程建强和黄恒学在《时尚学》中，从时尚与人的关系出发，将时尚的表现形式分
为观念、行为和产品三种不同形态。［18］本文从这个分类出发将人尚分为尚人、尚行和尚物三个维
度。尚人指追逐或引领新潮的人; 尚行是一种外在的时尚表现形式，它体现为人们追求时尚的生活
方式; 时尚观念与时尚行为都会呈现为人们对于时尚产品的追求，即尚物。
然而从现有研究中提炼出的城市时尚维度是否全面，则需通过对文本资料的归纳式类目建构
加以验证和补充。首先，本文按照年份进行分层抽样，每年抽取 0． 5% 的新闻标题，十年共 46 108
条进行人工编码。编码分为两个步骤: 第一步，根据定义判断新闻标题是否体现城市时尚形象，共
识别出 4306 条城市时尚新闻; 第二步，对这 4306 条城市时尚新闻进行开放性编码，以验证和补充
本文的时尚维度并提取关键词。具体操作步骤如表 1，对新闻标题进行语义拆分是为了方便提取
关键词，概念化之后对该新闻进行维度划分，当开放性编码不再出现新的概念和维度时可停止编
码。本研究编码到第 2673 条时已经不再出现新的概念，但为了提取足够的关键词，依然将剩余新
闻标题编码完成。
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表 1 开放性编码示意表
新闻标题 语义拆分
开放性编码
概念化 维度 关键词提取
FJ 第五空间“没有墙的美术馆”
跨界艺术展上海开幕
FJ 第 五 空 间 / “没 有 墙 的 美 术
馆”/跨界 /艺术展 /上海 /开幕
艺术展
时尚展会
( 尚展)
艺术展
深圳文创产业成转型引擎 深圳 /文创 /产业 /成转型引擎 文创产业
时尚产业
( 尚创)
文创
苏州上演时装秀模特展示汉元素
衬衣
苏州 /上演 /时装秀 /模 特 /展 示 /
汉元素 /衬衣
时装秀
时尚服饰
( 服饰)
时装、模特
新鲜冬虫夏草掀起广州养生热潮
新 鲜 /冬 虫 夏 草 /掀 起 /广 州 /养
生 /热潮
饮食热潮
时尚饮食
( 饮食)
养生
重庆首个高校新媒体联盟成立
近 20 位专家担任顾问
重庆 /首个 /高校 /新媒 体 /联 盟 /
成立 /近 20 位 /专家 /担任 /顾问
新媒体联盟
时尚通讯
( 通讯)
新媒体
环雪野湖马拉松助力济南泉水节
环雪 /野湖 /马拉松 /助 力 /济 南 /
泉水节
马拉松
时尚行为
( 尚行)
马拉松
摩登上海的时尚秀场 近年来时
尚活动纷纷上演
摩 登 /上 海 /的 /时 尚 /秀 场 /近 年
来 /时尚 /活动 /纷纷 /上演
时尚活动 泛尚 摩登、时尚
本文通过开放性编码发现，许多城市注重和鼓励时尚创意产业的发展，因此提出尚创维度，同时
将尚物维度细分为服饰、健美、饮食、奢品、通讯五个维度，并对各维度进行逻辑分类，提出图 1 的研究
框架。本文在分析中发现有些新闻标题含有时尚要素但不具体，于是提出“泛尚”概念，相当于“其
他”，这类标题未被图示于框架中，也不会参与下文中维度的分析，但会计算在总时尚报道量内。
图 1 基于新闻报道的城市时尚形象研究框架
( 三) 关键词编码和信度检验
关键词提取须遵循以下原则，即尽可能提取在其他新闻标题中能够普及的词汇，因此许多特指
的内容，如明星名字、某城市的特色活动、某活动的名称等都不属于提取范围。本文在大样本中继
续按照年份分层抽样，每年抽取 0． 05% 的新闻标题，十年共 4611 条进行人工编码，对关键词编码
结果进行信度检验以调整关键词。各维度的操作定义及代表关键词见表 2。
本文采取三个指标判断新闻标题关键词提取的信度: ( 1) 一致率: 同 Holsti 信度算法，所有维度
的一致率均高于 0． 9，说明关键词编码的信度检验合格; ( 2) 命中率: 核对人工编码和关键词编码结
果，同时被两种编码方式命中的报道量占人工编码报道量的比值表示命中率，大部分维度的命中率
高于 0． 9，只有两个维度的命中率在 0． 7—0． 8，说明关键词编码的总体命中率合格; ( 3) 错误率: 关
键词编码多于人工编码识别出的无关报道量占关键词编码报道量的比值表示错误率，大部分维度
的错误率低于 0． 1，只有两个维度的错误率在 0． 2—0． 3，与这两个维度的报道量较少有关，增大样
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本量可以降低错误率。总体上，关键词编码是可靠的。
表 2 时尚维度的操作定义及代表关键词
维度 操作定义 代表关键词
尚展 标题涉及新潮物品或技术的呈现，即注重时尚的展示 博览、车展、展会等 16 个
尚形 标题涉及城市的外部时尚形象 地标、园林、生态等 8 个
尚创 标题涉及创新、创业平台的信息 创意、产业园、文创等 10 个
尚人 标题涉及追逐或引领新潮的人的泛称，而非特指，特指难以穷尽 明星、网红、粉丝等 46 个
服饰 标题涉及服装及饰品的风格、使用等信息 包包、搭配、复古等 21 个
健美
标题涉及如何改变形体使之变美变帅的信息，主要涉及化妆、整
容、美体等物品及服务
美容、瘦身、整容等 39 个
饮食 标题涉及新潮的饮食方式 美食、养生、轻食等 14 个
奢品 标题涉及或暗示昂贵的物品或品类 豪车、名表、限量版等 35 个
通讯 标题涉及新潮的信息传递方式 新媒体、云计算、动漫等 33 个
尚行 标题涉及新潮的行为方式 旅游、养宠物、夜店等 30 个
泛尚
标题涉及包含时尚含义，但不特指，因有些新闻标题含有时尚要
素，但不具体
摩登、时髦、时尚等 36 个
四、数据分析与研究发现
使用上一步骤研究得出的关键词组，结合本课题组开发的关键词自动编码软件，即可对所有新
闻标题数据进行自动编码。编码后得到的数据为每个时尚维度的报道量，如果直接用于跨城市、跨
维度的比较，大城市明显比小城市有优势。因此在数据分析前，本文分别从城市和媒体的角度对数
据进行标准化处理。首先，人口数越多的城市，一般时尚活动、事件和相关报道量就越多，因此构建
千万人均维度报道量可以排除人口数的影响; 其次，每家媒体对每个城市的关注度不同，如果简单
地比较时尚报道量的多少，必然不客观，而只有比较每个城市总报道量中的时尚报道量的比例，才
有代表性，因此构建媒体关注度可以排除总报道量的影响。
TMPFik = NFik /Pk × 10
7 ( 1)
AFik =
NFik
NNk
× 1000 ( 2)
式中 NFik表示 k 城市 i 维度报道量，Pk 表示 k 城市人口数①，NNk 表示 k 城市总报道量，TMPFik表
示千万人均 i 维度报道量，AFik表示 k 城市 i 维度的媒体关注度。公式( 1) ( 2) 中取值分别乘以 10
7 和
1000 都是为了便于数据的处理和比较。然后，将上述两个数值相乘即得到所测量的某一城市某时间
段内的时尚数值，为便于观察和比较，对数化得出下文中呈现的取值在 0—6 之间的时尚指数。
DFik =
NFik
2
Pk
× NNk × 10
10 ( 3)
Ｒik = log10DFik ( 4)
式中 DFik表示 k 城市 i 维度上的时尚程度，对数化为 Ｒik表示时尚指数。这种经过标准化并对
数化后的时尚指数 Ｒik可以进行跨城市、跨时间、跨维度的比较，也可以进行多城市、多时间段结合
的比较。
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( 一) 尚展和尚行对城市时尚形象影响最大
为分析时尚各级维度之间的关系，我们以时尚为因变量，城尚、人尚和泛尚作为自变量进行回
归分析发现，三个自变量的回归系数分别是: 城尚 β = 0. 303，t = 88. 20，p ＜ 0. 001; 人尚 β = 0. 590，t
= 161. 70，p ＜ 0. 001; 泛尚 β = 0. 253，t = 67. 77，p ＜ 0. 001。这解释了时尚得分变异的 96. 4% ( Ｒ2 =
0. 964) 。因此城尚、人尚和泛尚对时尚的贡献值分别为 30. 3%、59. 0% 和 25. 3%，人尚相较于城
尚、泛尚对于城市时尚形象的贡献更大。
同理，分别以城尚、人尚、尚物为因变量的回归分析结果见表 3，可以发现，尚展对于城尚，及尚
行对于人尚的贡献最大。也就是说，城市的展会活动对于建设城市自身时尚形象影响最大，市民追
求时尚的生活方式对于构建市民时尚形象影响最大。
表 3 时尚各维度之间的回归分析结果表
维度
自变量
β t Sig．
因变量
城尚 0． 303 88． 199 0． 000
人尚 0． 590 161． 695 0． 000
泛尚 0． 253 67． 774 0． 000
时尚
Ｒ2 = 0． 964
尚展 0． 571 109． 144 0． 000
尚形 0． 416 78． 608 0． 000
尚创 0． 278 50． 584 0． 000
城尚
Ｒ2 = 0． 886
尚人 0． 205 49． 052 0． 000
尚物 0． 468 108． 928 0． 000
尚行 0． 521 130． 790 0． 000
人尚
Ｒ2 = 0． 943
服饰 0． 059 10． 711 0． 000
健美 0． 212 37． 451 0． 000
饮食 0． 228 39． 767 0． 000
奢品 0． 220 37． 636 0． 000
通讯 0． 543 90． 534 0． 000
尚物
Ｒ2 = 0． 880
( 二) 北上广位列总时尚指数前三
通过数据分析，我们得到 37 座城市十年来的总时尚指数，见图 2。北京的总时尚指数最高为
5． 15，上海和广州分别以 5． 03 和 4． 96 位列第二和第三，石家庄的总时尚指数 3． 87 排在最后。
图 2 37 座城市的十年总时尚指数
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( 三) 各城市都有其时尚特色
通过总时尚指数不能看出各个城市的时尚特色，表 4 呈现了在城市时尚的 10 个维度上，分别
位于前五位和后五位的城市。通过具体分析各维度，可以找出各个城市的时尚优势和劣势。
表 4 10 个维度上的前五位和后五位
城尚 人尚
排名 尚展 尚形 尚创 尚人 服饰 健美 饮食 奢品 通讯 尚行
1 广州 海口 苏州 北京 上海 武汉 海口 北京 北京 海口
2 北京 贵阳 成都 上海 广州 成都 厦门 上海 上海 拉萨
3 上海 天津 合肥 广州 北京 南京 杭州 深圳 深圳 北京
4 成都 合肥 贵阳 成都 深圳 海口 北京 广州 杭州 厦门
5 长春 银川 兰州 南京 成都 重庆 广州 南京 南京 上海
… … … … … … … … … …
33 合肥 宁波 沈阳 宁波 呼和浩特 哈尔滨 银川 哈尔滨 南宁 呼和浩特
34 宁波 沈阳 呼和浩特 呼和浩特 南昌 南昌 呼和浩特 银川 哈尔滨 南宁
35 南昌 大连 石家庄 哈尔滨 贵阳 南宁 长春 呼和浩特 石家庄 南昌
36 苏州 哈尔滨 哈尔滨 乌鲁木齐 乌鲁木齐 贵阳 西宁 西宁 呼和浩特 宁波
37 石家庄 长春 拉萨 石家庄 西宁 石家庄 石家庄 拉萨 西宁 石家庄
尚展: 展会时尚位居前五的城市正好是“珠三角、环渤海、长三角、中西部、东北”五个会展经济
带的中心城市，它们丰富的办展历史和经验，对促进当地经济和中国经济都有很大的帮助，也成功
加强了办展城市的时尚形象。
尚形: 那些在大众印象中摩登大厦高耸的一线城市并未入榜，而像海口、贵阳等一些自然生态
环境优越的城市却位居前列，它们自身先天的地理环境，或热带海岛，或绿水青山，或特色风貌为城
市增添了时尚外形。
尚创: 苏州的创造活力是最强的，紧随其后的是成都和合肥。通过对新闻标题的细读可以发
现，自 1994 年开始建设的苏州工业园区，作为中国首个开放创新综合试验区域，奠定了其“苏州新
城”的地位，也塑造了苏州的创新形象。
尚人: 一线城市和大型城市占领了尚人的榜首，这些城市在人口基数、消费能力、硬件设施上的
先天资源使得它们有更多举办演出的机会，名人出没频繁，城市里的时尚群体数量增强了城市的时
尚形象。
服饰: 时尚这个概念在 1482 年的法语中出现时，指的就是穿着打扮，直到现在我们讨论的时尚
产业也依然与穿着打扮的方式有着密不可分的联系。在服饰这个维度，上海保持着其时尚之都的
传统优势。
健美: 在支付宝口碑的一份数据显示①，武汉支付宝用户在美容美发、健身等领域消费占比接
近一半，而成都人在健身、保健等领域的消费占比最大，与本文发现相近———在健美维度，武汉和成
都分别排名第一和第二，一定程度上揭示了两地市民的生活习惯和消费兴趣。
饮食: 该维度前三位的城市分别是海口、厦门和杭州，从特征上看，这三个城市的饮食口味都偏
清淡一些，在追求素食、轻食、养生、有机的饮食风潮方面，确实比成都、重庆、长沙等“重口味”城市
略胜一筹。
奢品: 按照上行下效的时尚观，许多宫廷贵族才能订制使用的产品发展成最早的奢侈品品牌，
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如路易威登、爱马仕、卡地亚等。由于市民必须有足够的经济能力才能消费奢侈品，因此一线城市
自然排在该维度前列。
通讯: 互联网时代信息传递、互联互通成为人们生活的必需，这一维度的时尚与城市科技进步
程度有密切关系，那些更注重智慧城市建设、更关注人们生活便利的城市如北京、上海、深圳在通讯
维度领先。
尚行: 除了养宠物花鸟、书法绘画等，旅游也成为当下人们的时尚生活方式。排在前几位的海
口、拉萨和厦门都是热门旅游城市，这些城市本身的生活方式即丰富多彩，众多游客也为城市时尚
贡献了力量。
( 四) 聚类为四大城市阵营
为综合分析城市之间的时尚差异，以城尚、人尚、泛尚为自变量，对 37 座城市进行系统聚类
( 采用组间联结法为聚类方法、平方欧式聚类法为距离度量) ，根据聚类结果将 37 座城市分为四
类，见表 5。
表 5 聚类分析分类表
类型 城市名称 城市个数
第一阵营 北京、上海、广州、成都 4
第二阵营 海口、厦门、南京、武汉、深圳、杭州、西安 7
第三阵营
拉萨、长沙、兰州、银川、贵阳、济南、重庆、沈阳、天津、郑州、昆明、苏州、青岛、
太原、合肥、长春
16
第四阵营 福州、南宁、大连、西宁、乌鲁木齐、南昌、宁波、呼和浩特、哈尔滨、石家庄 10
第一阵营是北京、上海、广州、成都，它们不仅总时尚指数排名靠前，在许多维度上也名列前茅，
属于真正的时尚大都市。北京和上海更具相似性，在尚人、奢品、通讯、泛尚四个维度上，京沪都分
列第一和第二位，京沪整体发展协调，是我国能媲美巴黎、伦敦、米兰等国际化时尚之都的领头羊。
广州位于城尚第一名，但人尚和泛尚比京沪稍逊一些。成都虽在总时尚维度位于第五名，但在城
尚、人尚和泛尚三个维度上发展均衡，所以领先于海口，列为第一类。
第二阵营主要是偏南方的一些发达城市，包括海口、厦门、南京、武汉、深圳、杭州、西安。这些
城市在改革开放的浪潮中结合自身优势，经济迅猛地发展起来，城市时尚也同时得到提升。海口和
厦门更为相似，同属于海岛旅游城市，尤其海口在饮食、尚行和尚形三个维度上都位列第一。深圳
的时尚张力具有后发优势，在奢品和通讯维度上都位列第三。南京、武汉、杭州、西安都是大型省会
城市，其本身具备良好资源，为城市时尚发展提供了许多条件。
第三阵营多而杂，既有发展较好的大城市，也有偏远地区的省会城市。这个阵营城市的变数最
大，若加强某些维度的时尚，有的则可能很快跻身到第二阵营。根据聚类分析结果，第三阵营又可
分为两类。第一类为拉萨、沈阳、重庆、苏州、贵阳，它们都是在某些时尚维度上领先，但某些维度又
较靠后。如: 拉萨在尚行和饮食维度上的排名较前，但在奢品、通讯和尚展维度上排名明显落后; 苏
州在尚创维度上位列第一，但在尚展维度上却排名倒数第二。第二类城市即另外的 11 座城市，它
们在各时尚维度上排名均衡，颇为稳定，大致在第 11—30 名之间。
第四阵营则是在这 37 座城市中时尚感略显不足的一些城市，它们在总时尚指数上排在最后十
名，在各维度上也大多排在后面。在聚类分析中，石家庄被单独列为一类，它在尚人、健美、饮食、尚
行和尚展维度上都处在最后一名，得分与其他城市形成一定距离，可以被评价为最不时尚的城市。
( 五) 城市时尚形象与城市竞争力正相关
为研究城市时尚形象与城市竞争力的关系，本文摘取倪鹏飞主编的《中国城市竞争力报告》的
城市竞争力指数［10］与城市时尚指数进行相关分析( 见表 6) ，发现城市时尚指数与城市竞争力显著
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正相关，竞争力越强的城市越时尚，越时尚的城市竞争力也越强。
表 6 城市时尚指数与城市竞争力指数的相关系数
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
相关系数 0． 454＊＊ 0． 590＊＊＊ 0． 472＊＊ 0． 477＊＊ 0． 416* NS 0． 486＊＊ 0． 486＊＊ 0． 514＊＊ 0． 491＊＊
注: * 表示 0． 05 水平显著，＊＊表示 0． 01 水平显著，＊＊＊表示 0． 001 水平显著
五、结论与讨论
本文通过关键词编码辅助分析对新闻大数据进行文本挖掘，为自然语言处理在新闻传播领域的
应用做出一些探索。研究过程仍存在需要改进的地方，如前期人工编码的工作量依然较大，之后将考
虑与计算机专业进行跨学科合作，也许可以在减轻人工工作量的情况下，开发出应用于更多领域的研
究方式。从新闻大数据中挖掘出的客观信息，与许多实际情况相符，这也间接肯定了本方法的有效
性。就本文的研究发现而言，一方面能够丰富城市形象相关的理论研究，另一方面通过了解各城市的
时尚建设进展，能够为地方政府在城市形象规划上提供重要的参考依据，加快城市时尚建设的步伐。
( 一) 城市的时尚消费是发展时尚形象的基础
经济的繁荣、生活条件的持续改善使人们不断提高时尚消费的需求，这是各大城市时尚发展的
重要机遇。独特的时尚风格、优良的城市时尚生活和一定的时尚消费人群是时尚城市形成的人文
基础，城市里居住着的时尚群体追求时尚的生活方式，所产生的旺盛消费欲望刺激了时尚产业的发
展，其创造的时尚潮流和时尚产品又吸引了更多时尚追求者的汇聚，为城市时尚形象的发展提供了
强大的人力保障。
( 二) 城市的自身特色是塑造时尚形象的内涵
每个城市都有其时尚特色，这和城市的发展脉络有一定关系，如上海保持着它的服饰优势，北
上广因为经济发达领先着展会时尚。虽然一线城市因其本身的优势资源，在很多维度上都更易领
先，但其他城市也能发展出自身的时尚特色，如苏州的时尚创造最发达，海口注重城市外形，武汉人
追求健美等。人尚的大部分维度因涉及人们的时尚消费，而与城市的经济发展水平有一定关系，但
城尚的尚形和尚创维度，注重的是城市建设方面的努力，与是否注重城市的生态绿化、是否支持创
新创业等有关，这与公共管理和城市开放性更相关，即使经济欠发达一些的城市依然可以在这两方
面做出努力，可通过制定引导性政策和具体措施，塑造出具有城市特色的时尚形象。
( 三) 城市竞争力与时尚形象相辅相成
城市时尚的发展是一个城市在政治、经济、文化等方面综合竞争力强大的结果，时尚城市的形
成和发展需要城市地位和环境作为社会条件，而时尚经济和时尚文化又是城市竞争力的重要组成
和城市名片。通过本文时尚指数的分级区分可以发现，因为在自然环境和经济基础等方面的不同，
各城市在时尚化程度上必然会存在差异。应合理科学地评价各城市并了解其建设时尚城市的优势
和劣势，因地制宜地采取适合的模式和路径推动城市时尚朝着健康、科学的方向发展，并以此推动
城市竞争力的前进。
注释:
［1］王豪:《城市形象概论》，长沙: 湖南美术出版社，2008 年，第 15－17 页。
［2］王莉:《我国城市形象管理研究述评》，《城市发展研究》2012 年第 7 期。
［3］马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第 3 卷，北京: 人民出版社，1960 年，第 57 页。
［4］梅保华:《关于城市形象问题的思考》，《城市问题》2002 年第 5 期。
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［5］格奥尔格·西美尔:《时尚的哲学》，费勇译，北京: 文化艺术出版社，2001 年，第 72 页。
［6］［18］程建强、黄恒学:《时尚学》，北京: 中国经济出版社，2010 年，第 13－19 页。
［7］孙本文:《社会心理学》，北京: 商务印书馆，1946 年，第 334－335 页。
［8］周晓虹:《社会时尚的三大表现形态》，《南京大学学报( 哲学社会科学版) 》1994 年第 3 期。
［9］王同亿:《新世纪·现代汉语词典》，北京: 京华出版社，2000 年，第 1078 页; 文会:《现代新词语大辞典》，大连:
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A Study of the Chinese Urban Fashion Image Based on
the Big Data of Internet News
HUANG He－shui，PENG Li－xia
( School of Journalism ＆ Communication，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: Urban image is the general impression and evaluation of the city among the public，whereas urban fashion
image refers to the comprehensive impression of the city among the public in terms of fashion，whose construction process
and effect are closely related to the mass media． The research framework for urban fashion image was created with a combi-
nation of literature review and inductive category construction，while urban fashion was categorized into city fashion and hu-
man fashion． Based on the research framework，a large number ( 9，221，607 pieces) of urban news headlines on the Inter-
net from 2008 to 2017 in 37 cities were processed using the text mining method，and an urban fashion index was constructed
to quantify the fashion image． The results show that: ( 1) exhibition activities and citizens’fashion lifestyle have a signifi-
cant impact on urban fashion image，and fashion consumption was is the basis for the development of urban fashion; ( 2)
different cities have different advantages in terms of the sub－dimensions of urban fashion; hence，the key step for a city to
foster its characteristics is to shape its fashion image; and ( 3) first－ tier cities such as Beijing，Shanghai and Guangzhou
have a prominent fashion image，and the urban fashion index is positively correlated with the urban competitiveness index，
which means that the development of urban fashion and urban competitiveness are mutually enhancing．
Keywords: Internet news，Big Data，urban image，fashion
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